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State of the Art: Atopic Dermatitis
From Allergology International (AI) Vol.62 No.2, we
are pleased to announce a special review series with
Editors from The Journal of Allergy and Clinical Im-
munology (JACI) started. JACI is the official journal
of the American Academy of Allergy, Asthma, and
Immunology. The journal was established in 1929 as
the Journal of Allergy, where we remember that Dr.
Ishizaka published two important articles1,2 as a step
towards the discovery of IgE. Then the journal ob-
tained its current name in 1971. According to Journal
Citation Reports, the journal was barely able to have
an impact factor of around 3 to 4, in the last century.
However, after the turning point of the century, the
impact factor has risen from 4.179 (2000) to 11.003
(2011). Although the journal owes much of its suc-
cess to Dr. Donald Leung, the Editor-in-Chief and his
Associate Editors, it should be noted that there was a
transition of recognition regarding research demand
from “basic” to “clinical” during the past two decades,
especially after the completion of human genome se-
quencing. In this modern society of post-genome era,
we have to consider the genetic variances between
races regarding the clinical research results. We con-
sider that the results of clinical research ought to be
interpreted by incorporating racial and regional vari-
ances, and thus we started this new review series re-
flecting different viewpoints of Editors from AI and
JACI.
In this issue of AI, we have a review article regard-
ing atopic dermatitis written by Dr. Leung.3 He sum-
marized recent advances in terms of the mechanisms
underlying this disease and their application to new
treatment approaches in this most common skin dis-
ease found worldwide. The readers would surely be
able to gain all the contemporary knowledge regard-
ing atopic dermatitis. In the near future, we will re-
spond to this article by introducing our regional top-
ics or problems regarding atopic dermatitis and other
allergic diseases.
Aside than this invited article, the current issue of
AI has 2 review articles, 9 Original Articles, and 4
Letter-to-the-Editor reports.
As one of the regional topics, Dr. Daschner et al.4
report about IgE sensitization against the fish-
parasite Anisakis simplex, from another heavily fish-
consuming country (Spain). Many adults are sensi-
tized with Anisakis simplex in Spain4 and Japan,5 and
Anisakis allergy is suspected as a hidden cause of fish
allergy. Over 30,000 people living in Japan are suffer-
ing from seasonal rhinitis and the allergen is mostly
Cedar pollen. Gotoh et al.6 confirmed this by perform-
ing the survey via internet.
As written in Instructions for Authors, clinical trials
such as pharmacological interventions should be pre-
registered to a public registry approved by WHO, for
example, www.clinicaltrials.gov, or www.umin.ac.jp
ctrindex-j.htm. Also, International Committee of
Medical Journal Editors recently recommended us to
expand it to some types of observational studies in or-
der to preclude post-hoc analysis where the authors
can even select a single significant outcome by coinci-
dence among various analysis results. Therefore, we
would like the authors studying clinical research to
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